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Мустақилликка эришиб, ўзининг янги тараққиётини бошидан кечираётган 
Республикамизда ҳуқуқий-демократик жамият қуриш жараёни муваффақиятли 
амалга оширилмоқда. Бу жараённинг янада жадаллашуви ёшларнинг ақлий ва 
ахлоқий улғайишлари, жисмоний ва руҳий баркамол бўлишларига кўп 
жиҳатдан боғлиқ ҳисобланади. Ўқувчи-ёшларнинг мактаб таълимини чуқур 
эгаллашлари, жамиятда содир бўлаётган ижтимоий ўзгаришларни тўғри 
англашларига ва имкон даражасида ўз ҳиссаларини қўшиш учун зарур бўлган 
билим, кўникма ва малакаларнинг таркиб топишини таъминлайди. 
Ёшларга билим бериш, кўникма ва малакаларни таркиб топтириш 
бошланғич синфлардан бошлаб аниқ мақсадга қаратилган ҳолда келажакда етук 
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мутахассис кадр бўлиб шаклланишига йўналтирилгани узоқ истиқболни кўзлаб 
амалга оширилаётганидан далолат беради.  
Узлуксиз таълим бола ақлий тарбиясини кучайтирадиган, тарбиянинг 
бошқа йўналишлари билан узвий боғлиқликда олиб борадиган, билим ва 
дунёқарашининг кўламини кенгайтирадиган, энг юқори синфларда 
муваффақиятли таълим олишга таъсир этадиган босқичдир. 
Мустақил таълим маълум билим, кўникма ва малакалар ҳамда тажрибалар 
асосида амалга ошади. Мустақил фикр-мулоҳаза инсонда мавжуд билимларни, 
фикр ва воқеаликка бўлган муносабатларнинг эркин юзага бўлажак 
ўқитувчиларни тайёрлашда мухим ўрин тутади .  
Бугунги кунда педагог кадрларни тайёрлаш жараёнида Узлуксиз 
таълимнинг муҳим қадрияти бўлган мустақил таълимнинг ва ижтимоий 
омилнинг ўрни беқиёсдир. Айни ўринда таълимий қадриятлардан айримлари 
намоён бўлади. Улар қуйидагилардир: 
1. Ўқитиш жараёнида ижтимоий муносабатларни ташкил этиш. 
2. Педагогик амалиёт даврида ижтимоий муносабатларни ташкил этиш. 
3. Бўлажак ўқитувчи шахсининг ижтимоий фаоллигини ривожлантириш. 
Маълумки, таълим- ўқитувчи ва ўқувчи орасида ўрнатиладиган педагогик 
муносабатлар мажмуидир. Ана шу муносабатларда ўзаро ишонч, талаб ва 
тартиб муҳимдир, яъни билимлар ортиб боради интелект мукамаллашади. 
Ижтимоийлашув - бу маълум ижтимоий шароитларда атрофдагилар, 
бўлажак ҳамкасбларининг фаолиятини объектив баҳолаш, ижтимоий 
муносабатларни амалга оширишда фаол иштирок этишдир. Бу тизим бўлажак 
ўқитувчи шахснинг мақсадлари, фаолияти ҳамда педагогик муҳитни қабул 
қилиш хусусиятларини аниқлайди, ташқи омилларга таъсир кўрсатади.  
Одамлар билан ўзаро муносабатлар, ижобий ёки салбий тажриба шахснинг 
ички муносабатлари тизимини юзага келтиради. 
Дастлабки педагогик фаолият жараёнини ташкил этиш ва унга раҳбарлик 
қилиш, талабаларнинг умумий қизиқишлари асосида амалга оширилади. Бу 
ерда шахслараро муносабатлар катта рол ўйнайди. Шахслараро 
муносабатларнинг муайян натижаларни бериши бу фаолиятнинг муҳим 
самараси ҳисобланади. 
Мақсадимиз талаба ва Ўқувчиларларнинг ўз ўстида мустақил ижодий-
продуктив ишлашлари, болалик орзуларини рўёбга чиқариш, тасаввурларини 
ошириш, очиқлик, ёрқинлик ва бетакрорлик. Ўқувчиларда шакллантирилиши 
лозим бўлган 5 та: коммуникатив; ахборот билан ишлаш; шахс сифатида ўз-
ўзини ривожлантириш; ижтимоий фаол фуқаролик; умуммаданий; 
янгиликларидан хабардор бўлиш ҳамда фойдаланиш, компетенцияларини дарс 
жараёнида шакллантириш учун, уни ривожлантириш шаклида бериш услуби 
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танланди. Мазкур компетенциялар талаба ва ўқувчининг ёш психофизиологик 
хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳар бир ўқув предметини ўқитиш 
жараёнида шакллантирилиб борилишини инобатга олиб, таълимнинг амалиётга 
йўналтирилганлик жараёнини кузатиш, тушуниш ва тушунтириш; тажрибалар 
ўтказиш, хулосалар чиқариш; психологик билимлардан амалиётда фойдалана 
олиш компетенцияларини шакллантириш кўзда тутилди. Шу нуқтаи назардан 
талабаларнинг дарс пайтидаги фанга оид компетенцияларини шакллантириш 
муҳим ҳисобланади. Шу ўринда талабаларда компетенцияларни 
ривожлантириш динамикасини ўрганиш билан бирга, усул, метод ва таълим 
технологияларнинг самарадорлигини аниқлаш хусусида олиб борадиган ижро 
механизмини ишлаб чиқамиз. 
Ёшларга билим бериш, кўникма ва малакаларни таркиб топтириш 
бошланғич синфлардан бошлаб аниқ мақсадга қаратилган ҳолда келажакда етук 
мутахассис кадр бўлиб шаклланишига йўналтирилгани узоқ истиқболни кўзлаб 
амалга оширилаётганидан далолат беради.  
Узлуксиз таълим бола ақлий тарбиясини кучайтирадиган, тарбиянинг 
бошқа йўналишлари билан узвий боғлиқликда олиб борадиган, билим ва 
дунёқарашининг кўламини кенгайтирадиган, энг юқори синфларда 
муваффақиятли таълим олишга таъсир этадиган босқичдир. 
Мустақил таълим маълум билим, кўникма ва малакалар ҳамда тажрибалар 
асосида амалга ошади. Мустақил фикр-мулоҳаза инсонда мавжуд билимларни, 
фикр ва воқеаликка бўлган муносабатларнинг эркин юзага чиқарилишидир.  
Бугунги кунда педагог кадрларни тайёрлаш жараёнида Узлуксиз 
таълимнинг муҳим қадрияти бўлган мустақил таълимнинг ва ижтимоий 
омилнинг ўрни беқиёсдир. Айни ўринда таълимий қадриятлардан айримлари 
намоён бўлади. Улар қуйидагилардир: 
1. Ўқитиш жараёнида ижтимоий муносабатларни ташкил этиш. 
2. Педагогик амалиёт даврида ижтимоий муносабатларни ташкил этиш. 
3. Бўлажак ўқитувчи шахсининг ижтимоий фаоллиги. 
Маълумки, таълим- ўқитувчи ва ўқувчи орасида ўрнатиладиган педагогик 
муносабатлар мажмуидир. Ана шу муносабатларда ўзаро ишонч, талаб ва 
тартиб муҳимдир, яъни билимлар ортиб боради интелект мукамаллашади. 
Ижтимоийлашув - бу маълум ижтимоий шароитларда атрофдагилар, 
бўлажак ҳамкасбларининг фаолиятини объектив баҳолаш, ижтимоий 
муносабатларни амалга оширишда фаол иштирок этишдир. Бу тизим бўлажак 
ўқитувчи шахснинг мақсадлари, фаолияти ҳамда педагогик муҳитни қабул 
қилиш хусусиятларини аниқлайди, ташқи омилларга таъсир кўрсатади.  
Одамлар билан ўзаро муносабатлар, ижобий ёки салбий тажриба шахснинг 
ички муносабатлари тизимини юзага келтиради. 
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Дастлабки педагогик фаолият жараёнини ташкил этиш ва унга раҳбарлик 
қилиш, талабаларнинг умумий қизиқишлари асосида амалга оширилади. Бу 
ерда шахслараро муносабатлар катта рол ўйнайди. Шахслараро 
муносабатларнинг муайян натижаларни бериши бу фаолиятнинг муҳим 
самараси ҳисобланади. 
Бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик амалиёт давридаги фаолиятларининг 
кўрсаткичлари қуйидагилардир: маҳсулдорлик, қониқарлилик, шахснинг ҳар 
томонлама ривожланиши, меҳнатга ҳалол муносабатда бўлиши, ижтимоий 
фаоллик, қадриятли йўналиши ва бошқалар. 
Бу ерда бўлажак ўқитувчининг ўз фаолияти, яъни, бажараётган ишлари ва 
уни амалга ошириш шароитларида эмоционал-баҳолаш муносабатларидан 
қониқиш ҳосил қилиши жуда муҳимдир. Педагогик меҳнатдан қониқиш ҳосил 
қилишда ижтимоий-психологик муҳитнинг яхшилиги ва педагогик 
фаолиятнинг самарадорлиги муҳим кўрсаткичдир. 
Ижтимоийлаштириш - касби бўйича ҳамкасблари билан муносабатлари, 
мулоқотлари ва биргаликдаги педагогик фаолиятда амалга ошириладиган 
ижтимоий-педагогик тажрибани ўзлаштириш, фаол қайта ишлаб чиқиш 
жараёни ва унинг натижасидир. 
Шундай қилиб, бўлажак ўқитувчининг ижтимоийлашуви, яъни педагогик 
шароитларда ишлаб чиқаришга мослашуви -ижтимоий-психологик муҳитнинг 
яратувчиси, мулоқот, хулқи педагогик амалиёт раҳбари назорати остида 
мақсадга мувофиқ бошқарилиб борилади. 
Бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик амалиёт давридаги фаолиятларининг 
кўрсаткичлари қуйидагилардир: маҳсулдорлик, қониқарлилик, шахснинг ҳар 
томонлама ривожланиши, меҳнатга ҳалол муносабатда бўлиши, ижтимоий 
фаоллик, қадриятли йўналиши ва бошқалар. 
Бу ерда бўлажак ўқитувчининг ўз фаолияти, яъни, бажараётган ишлари ва 
уни амалга ошириш шароитларида эмоционал-баҳолаш муносабатларидан 
қониқиш ҳосил қилиши жуда муҳимдир. Педагогик меҳнатдан қониқиш ҳосил 
қилишда ижтимоий-психологик муҳитнинг яхшилиги ва педагогик 
фаолиятнинг самарадорлиги муҳим кўрсаткичдир. 
Ижтимоийлаштириш - касби бўйича ҳамкасблари билан муносабатлари, 
мулоқотлари ва биргаликдаги педагогик фаолиятда амалга ошириладиган 
ижтимоий-педагогик тажрибани ўзлаштириш, фаол қайта ишлаб чиқиш 
жараёни ва унинг натижасидир. 
Шундай қилиб, бўлажак ўқитувчининг ижтимоийлашуви, яъни педагогик 
шароитларда ишлаб чиқаришга мослашуви - ижтимоий-психологик муҳитнинг 
яратувчиси, мулоқот, хулқи педагогик амалиёт раҳбари назорати остида 
мақсадга мувофиқ бошқарилиб борилади. 
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